









































































































時間意識のタイプ 領 域 分 野






ブリコラージュ的時間意識 教科の一都 生活科特別活動の一部 クラブ活動(※′ト学校のみ)
｢総合学習｣
























































































































































過去 現在 - 未来(F仙)
t l l


























































































































































































































































































































































































せること- いわば,関係のデジタル化 ･意識化- で
はなく,その子 (人)なりの活動を通じて相互の存在を
承認し合うこと- いわば,関係のアナログ化 ･儀式化




























































































































































































































































































｢日の丸 ･君が代｣を国旗 ･国歌と明示化 し,その上で
それらを卒業式や入学式などの学校行事で ｢厳粛に｣行













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































自我意識 (3)｢自我忘却,自我意識の喪失｣- (2)｢限定された刺激領域-のlJr (根拠づけ) 注意集中｣







































































































































































































































































































































































































-160- 人 間 福 祉 学 科
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Summary
Thepurposeofthisarticleistoreform ateacher'sattitudeofteaching from astandpointoftime-
consciousness.Forateacherreconsiderationoftime-order(his/hertime-consciousness)resultsinanimpor-
tantmomentforchanginghis/herownattitudeofteaching.Generaly i`nstruction-1earning'process
(teachingprocess)inmodernpedagogyconsistsofaparticularmodeoftime-consciousnesswhichconstantly
takespractice(astudent'sandateacher'slearning)atpresentasmeanstowardseducationalaimasanobject
representedatfurture.However,inthiscaseitislostsightof R`eality(Ereignis)'whichateacheranda
studentareencounteringtogether. R`eality(Ereignis)'canbeexpressedafulfilingpresent(Vividness)indif-
ferentwords.Then,asateacherdon'ttakethis R`eality(Ereignis)'lostsightandcanencounterstudentsin
teaching,he/sheneedstoreleasemoderntime-consciousnesswhichappearsasprojectivethought,thatisto
say,aplannedthought,whichrunalongcurriculum oraconsciousofguidancewhichrunalongteachingma-
terials,andtoin°welinteachingonlywithhis/herownbody.
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